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СМИРНОВА О. М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ 
Установлены основные подходы к пониманию понятий «коммуникативная компетентность» 
и «интерактивные технологии обучения». На основе значительного количества научно-
публицистических источников определені понятие интерактивных технологий обучения и их 
значение в процессе развития коммуникативной компетентности будущих специалистов На-
циональной полиции Украины. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, интерактивные технологии обучения, 
будущие специалисты Национальной полиции Украины, правоохранительная сфера. 
 
SMIRNOVA O. M. THE USE OF INTERACTIVE TEACHING TECHNOLOGIES 
IN THE PROCESS OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF FUTURE SPECIALISTS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE 
The objective of the article is to study and determine the nature, content and significance of interac-
tive teaching technologies in the process of the development of communicative competence of future 
specialists of the National Police of Ukraine. 
The main approaches to understanding the concepts of «communicative competence» and «interac-
tive teaching technologies» are determined in the process of the research. Based on the significant 
amount of scientific and journalistic sources the author has also defined the concept of interactive 
teaching technologies and their importance in the development of communicative competence of fu-
ture specialists of the National Police of Ukraine. 
Communicative competence of future specialists of the National Police in Ukraine is considered as 
syntonic model, which causes adequate communication and its structure includes interrelated com-
ponents: linguistic, interactive and perceptive. Under interactive teaching technologies in the process 
of the development of communicative competence of future specialists of the National Police of 
Ukraine the author has offered to understand the process based on a system of rules for the organiza-
tion of interaction of cadets with the teacher and between each other, which provide a pedagogically 
effective cognitive communication and creation of a situation of success within educational activity. 
Keywords: communicative competence, interactive teaching technologies, future specialists of the 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГОТОВНОСТІ ДО РИЗИКУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ОХОРОННИКІВ 
У ПРИВАТНИХ ОХОРОННИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 
Встановлено, що охоронники приватних охоронних організацій (далі – ПОО) характеризу-
ються тим же рівнем прагнення до ризику, що і люди, чия професійна діяльність не пов’язана 
з екстремальними ситуаціями. Однак структура взаємозв’язків готовності до ризику та відпо-
відальності у охоронників та співробітників ПОО, які не пов’язані з охоронною діяльністю, 
суттєво відрізняється та свідчить, що готовність до ризику охоронників ПОО обумовлена 
глибоким та цілісним уявленням про відповідальність, розумінням її суті. Результати дослі-
дження можуть бути використані при проведенні професійного відбору та психокорекційної 
роботи в приватних охоронних організаціях. 
Ключові слова: професійно важливі риси особистості, охоронна діяльність, готовність до 
ризику, відповідальність, приватна охоронна організація. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
все більше організацій та фірм вдаються до 
послуг охоронних підприємств. Охоронна дія-
льність, яка включає в себе охорону фізичних 
осіб, об’єктів та вантажів, характеризується 
складністю, відповідальністю, екстремальними 
умовами праці, що обумовлює підвищені ви-
моги до особистості співробітників охоронних 
агентств. Нині активно розглядаються пробле-
ми психологічного відбору та прогнозування 
успішності професійної діяльності співробіт-
ників приватних охоронних організацій 
(Н. В. Борисенко, Ю. Ю. Бузикіна, А. Є.Тара-
сов, Л. Ф. Тимофєєв, В. О. Толочек та ін.), про-
блеми психологічної підготовки охоронників 
(П. А. Корж, І. В. Клопов, О. Ю. Михайлова, 
С. М. Федоткін та ін.).  
Дослідники зазначають, що специфіка функ-
цій співробітників охорони потребує органічного 
поєднання таких особистісно-професійних яко-
стей, як морально-психологічні (моральність, 
сумлінність, відданість професійному обов’яз-
ку), пізнавально-регуляторні (високий рівень 
інтелекту, гнучкість, нестандартність та варіа-
тивність професійного мислення), емоційно-
вольові (врівноваженість, емоційна стійкість, 
здатність брати на себе відповідальність), ко-
мунікативні (комунікабельність, тактовність і 
доброзичливість), особистісні (адекватна само-
оцінка, самоповага, сміливість, активність, 
упевненість, обов’язковість, самоконтроль то-
що) [1]. Крім того, деякі вчені до професійно 
важливих якостей охоронника також відносять 
відповідальність та готовність до ризику. При 
цьому якщо відповідальність розглядається як 
безумовно позитивна професійно-необхідна 
особистісна характеристика, то з готовністю 
(схильністю) до ризику все не так однозначно: 
одні дослідники відносять її до психологічних 
протипоказань для здійснення приватної охо-
ронної діяльності [1], інші ж відмічають, що 
вибір ризику може бути свідомим ціннісно 
обумовленим рішенням, яке забезпечує ефек-
тивне виконання професійних обов’язків [2]. 
Тому метою нашого дослідження є вияв-
лення взаємозв’язку готовності до ризику та 
відповідальності як професійно важливих яко-
стей охоронників у приватних охоронних ор-
ганізаціях (далі – ПОО). 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У сучасній психологічній літературі активно 
досліджуються різні психологічні аспекти при-
ватної охоронної діяльності [3–5], вимоги до 
особистості співробітника приватного охорон-
ного підприємства [6; 7], індивідуально-осо-
бистісні особливості стресостійкості співробі-
тників недержавних підприємств безпеки [8]. 
О. М. Абакумов, вивчаючи вплив професій-
ної діяльності на особистісні особливості спів-
робітників приватних охоронних підприємств, 
відзначає, що вибір службової діяльності спів-
робітника ПОО визначається такими психоло-
гічними характеристиками особистості, як пра-
гнення до новизни, виражена активність, яка 
поєднується з високим рівнем мотивації досяг-
нення, високим ступенем незадоволеності со-
бою та переважанням (домінуванням) у профе-
сійній направленості особистості мотивів 
самореалізації та самоактуалізації [9]. О.В. Ні-
чик підкреслює наявність у роботі охоронників 
високого рівня емоційної напруги, пов’язаної 
зі значним ризиком і відповідальністю, знач-
ною кількістю стресових факторів, що зумов-
лює підвищені вимоги до розвитку індивідуа-
льних психофізіологічних якостей [10]. 
Досліджуючи ставлення до ризику як ком-
понента психологічної готовності до професійної 
діяльності співробітників МНС, О. І. Петимко 
відзначає, що воно у курсантів характеризується 
захопленістю, збудженням та нетерпінням, які 
пов’язані з випадком, грою та небезпекою. Та-
ка імпульсивна поведінка зі зниженням само-
контролю характеризується як низькораціона-
льна, заснована на суб’єктивній самооцінці, 
азарті, керується жагою гострих відчуттів. А 
вибір ризику працюючими співробітниками 
вмотивований свідомим ціннісно обумовленим 
рішенням, яке взаємопосилює або взаємоком-
пенсує його суб’єктивні характеристики. У по-
ведінці пожежників більше, ніж у курсантів, 
проявляється необхідність виконання обов’яз-
ків, коли в інтелектуально-особистісну регуля-
цію прийняття ризику включається ще й рівень 
самосвідомості особистості [2].  
Є. П. Ільїн, аналізуючи різні дослідження з 
психології ризику, наводить дані, в яких, з од-
ного боку, показано, що для осіб з високим рів-
нем схильності до ризику характерні вищі пока-
зники імпульсивності, емоційної лабільності, 
некритичності, детермінованість схильності до 
ризику рівнем тривоги, а з іншого – що схиль-
ність до ризику позитивно пов’язана зі само-
стійністю, мотивом досягнення, а також з та-
кими особистісними рисами, як незалежність, 
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агресивність, прагнення до успіху, схильність 
до домінування і самоствердження [11, с. 44–45]. 
Отже, у літературі наведені суперечливі да-
ні стосовно впливу схильності до ризику на 
ефективність професійної діяльності. Крім то-
го, не дивлячись на те, що на сьогодні у при-
кладній психології активно вивчаються різні 
аспекти професійної діяльності співробітників 
охорони, конкретних експериментальних до-
сліджень явно недостатньо. Тому не викликає 
сумніву актуальність вивчення готовності до 
ризику та відповідальності як професійно-
важливих якостей особистості охоронників в 
приватних охоронних агентствах.  
Методика та організація дослідження. 
У дослідженні взяли участь 20 охоронників 
ПОО. Контрольну групу склали 20 співробітни-
ків ПОО, які не здійснюють охоронну діяльність. 
Для реалізації завдань дослідження були 
використані «Опитувальник SSS (Sensation 
Seeking scale)» та «Опитувальник багатомірно-
функціонального аналізу відповідальності». 
Для статистичного аналізу використано t-кри-
терій Стьюдента і ранговий кореляційний ана-
ліз за критерієм Спірмена. 
Результати дослідження. 
Результати дослідження готовності до ризи-
ку у охоронників ПОО і співробітників ПОО, 
які не здійснюють охоронну діяльність, не ви-
явили достовірних відмінностей за жодним із 
показників готовності до ризику. Обом групам 
досліджуваних однаково властиві помірне пра-
гнення до труднощів та пошуку гострих від-
чуттів, помірна непереносимість одноманітно-
сті, знижена потреба у нових враженнях; 
охоронники ПОО характеризуються тим же 
рівнем прагнення до ризику, що й співробітни-
ки, чия професійна діяльність не пов’язана з 
екстремальними ситуаціями. 
Результати дослідження взаємозв’язку го-
товності до ризику і відповідальності предста-
влені в табл. 1 та 2. 
Таблиця 1 
Взаємозв’язок готовності до ризику і відповідальності у охоронників ПОО (R) 















ДЕ – динамічна ергічність -0,02 0,22 0,20 -0,10 
МС – мотивація соціоцент-
рична 
-0,48* -0,03 0,17 -0,19 
КО – когнітивна осмисле-
ність 
-0,04 0,46* 0,49* 0,13 
ПП – продуктивність пред-
метна 
-0,15 0,24 0,19 -0,18 
ЕС – емоційність стенічна -0,03 0,44* 0,41 0,17 
РІ – регуляторна інтерналь-
ність 
0,12 0,20 0,13 -0,04 
ТЛ – труднощі особистісні -0,11 -0,03 0,23 0,40 
СІС – прагнення інструмен-
тально-стильові 
0,20 0,19 0,35 0,26 
ДАЕ – динамічна аергіч-
ність 
-0,23 -0,25 -0,20 0,06 
МЕ – мотивація егоцентри-
чна 
0,02 -0,00 0,04 0,44* 
КОСВ – когнітивна поінфо-
рмованість 
-0,07 0,11 0,19 0,50* 
ПС – продуктивність 
суб’єктна 
-0,06 0,08 0,05 -0,17 
ЕА – емоційність астенічна -0,14 -0,11 0,01 0,28 
РЕ – регуляторна екстерна-
льність 
-0,14 -0,06 -0,11 0,11 
ТО – труднощі операціона-
льні 
0,07 0,02 -0,18 0,15 
ССС – прагнення змістов-
но-смислові 
0,12 0,02 0,44* -0,22 
*кореляційний взаємозв’язок достовірний на рівні p < 0,05 
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Результати дослідження свідчать, що в групі 
охоронників ПОО було виявлено негативний 
кореляційний взаємозв’язок між неадаптивним 
прагненням до труднощів і таким показником 
відповідальності, як соціоцентрична мотивація 
(R = -0,48, p < 0,05). Тобто чим більше охорон-
никам ПОО властива соціально-значуща моти-
вація, виражена у виконанні відповідальних 
справ через бажання бути серед людей і 
пов’язана з почуттям обов’язку і переважанням 
громадських інтересів, тим менше їм властиве 
неадаптивне прагнення до труднощів. 
Було виявлено позитивний кореляційний 
взаємозв’язок між прагненням до пошуку гост-
рих відчуттів і такими показниками відповіда-
льності, як когнітивна осмисленість (R = 0,46, 
p < 0,05) та емоційність стенічна (R = 0,44, 
p < 0,05). Прагнення до гострих відчуттів у охо-
ронників ПОО обумовлено глибоким і цілісним 
уявленням про відповідальність, розумінням 
стрижневої основи відповідальності, її суті та 
пов’язане з переживанням позитивних емоцій 
при виконанні відповідальних справ. 
Виявлено позитивний кореляційний взаємо-
зв’язок між прагненням до пошуку нових вра-
жень і такими показниками відповідальності, 
як когнітивна осмисленість (R = 0,49, p < 0,05) 
та змістовно-смислові прагнення (R = 0,44, 
p < 0,05). Пошук нових вражень у охоронників 
ПОО обумовлений глибоким і цілісним уявлен-
ням про відповідальність, розумінням стрижне-
вої основи відповідальності, її суті та пов’язаний 
з обов’язковістю і сумлінністю, які проявля-
ються при виконанні справ альтруїстичного 
характеру, спрямованих більшою мірою на со-
ціальне оточення. 
Також у охоронників ПОО було виявлено 
позитивний кореляційний взаємозв’язок між 
непереносимістю одноманітності і такими 
показниками відповідальності, як егоцентри-
чна мотивація (R = 0,44, p < 0,05) та когніти-
вна поінформованість (R = 0,50, p < 0,05). 
Тобто непереносимість одноманітності влас-
тива тим охоронникам ПОО, кому властиве 
поверхове розуміння відповідальності, у 
яких відповідальність обумовлена лише ба-
жанням звернути на себе увагу в процесі ре-
алізації відповідальних справ і отримати ви-
нагороду. 
Таблиця 2 
Взаємозв’язок готовності до ризику і відповідальності у співробітників ПОО, 
які не здійснюють охоронну діяльність (R) 
















ДЕ – динамічна ергічність 0,18 -0,12 0,26 -0,31 
МС – мотивація соціоцентрична -0,01 -0,07 0,02 -0,13 
КО – когнітивна осмисленість 0,21 -0,30 0,37 -0,54* 
ПП – продуктивність предметна 0,22 0,20 0,26 0,21 
ЕС – емоційність стенічна 0,11 0,29 0,23 0,23 
РІ – регуляторна інтернальність -0,25 0,36 0,07 0,19 
ТЛ – труднощі особистісні 0,06 -0,23 -0,08 0,10 
СІС – прагнення інструменталь-
но-стильові 
-0,21 0,35 0,21 -0,10 
ДАЕ – динамічна аергічність 0,17 -0,19 0,12 -0,14 
МЕ – мотивація егоцентрична -0,17 0,11 -0,09 0,28 
КОСВ – когнітивна поінформо-
ваність 
-0,55* -0,22 -0,33 0,01 
ПС – продуктивність суб’єктна -0,48* -0,09 -0,20 -0,12 
ЕА – емоційність астенічна -0,39 -0,07 -0,49* 0,31 
РЕ – регуляторна екстерналь-
ність 
-0,13 -0,09 -0,09 0,13 
ТО – труднощі операціональні -0,12 -0,09 -0,15 0,19 
ССС – прагнення змістовно-
смислові 
-0,00 -0,03 0,29 -0,45* 
*кореляційний взаємозв’язок достовірний на рівні p < 0,05 
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У групі співробітників ПОО, які не здій-
снюють охоронну діяльність, було виявлено 
негативні кореляційні взаємозв’язки між не-
адаптивним прагненням до труднощів і такими 
показниками відповідальності, як когнітивна 
поінформованість (R = -0,55, p < 0,05) та су-
б’єктна продуктивність (R = -0,48, p < 0,05). 
Чим більше співробітники орієнтовані на осо-
бисте благополуччя при виконанні відповідаль-
них справ, чим більш поверхневим розумінням 
відповідальності характеризуються, тим менше 
вони готові ризикувати, долаючи труднощі.  
Було виявлено негативний кореляційний вза-
ємозв’язок між пошуком нових вражень і таким 
показником відповідальності, як астенічна емо-
ційність (R = -0,49, p < 0,05). Чим більше спів-
робітники ПОО, не пов’язані з охоронною дія-
льністю, відчувають негативні емоції при 
виконанні відповідальних справ, тим менше 
вони прагнуть до ризику та нових вражень. 
Також у співробітників ПОО, які не здійс-
нюють охоронну діяльність, було виявлено 
негативний кореляційний взаємозв’язок між 
непереносимістю одноманітності і такими по-
казниками відповідальності, як когнітивна 
осмисленість (R = -0,54, p < 0,05) та змістовно-
смислові прагнення (R = -0,45 p < 0,05). Чим 
більше такі співробітники прагнуть до ризику 
в контексті непереносимості одноманітності, 
тим менше їм властиве глибинне розуміння 
суті відповідальності, обов’язковість і сумлін-
ність при виконанні справ альтруїстичного ха-
рактеру, спрямованих на соціальне оточення. 
Висновки. 
1. Охоронники ПОО характеризуються тим 
же рівнем прагнення до ризику, що й співробі-
тники, чия професійна діяльність не пов’язана 
з екстремальними ситуаціями. Проте спостері-
гаються значні відмінності в структурі взаємо-
зв’язків різних компонентів відповідальності 
та схильності до ризику в охоронників приват-
них охоронних підприємств та співробітників 
цих підприємств, які не здійснюють охоронну 
діяльність. 
2. Такі компоненти схильності до ризику, як 
прагнення до гострих відчуттів та пошук нових 
вражень, у охоронників ПОО обумовлені гли-
боким і цілісним уявленням про відповідаль-
ність, розумінням її суті, обов’язковістю і 
сумлінністю, які проявляються при виконанні 
справ, спрямованих на соціальне оточення, а 
також переживанням позитивних емоцій при 
виконанні відповідальних справ. Крім того, 
відповідальність, яка пов’язана з почуттям обо-
в’язку і переважанням громадських інтересів, 
знижує неадаптивне прагнення до труднощів. 
Непереносимість одноманітності властива тим 
охоронникам ПОО, кому характерне поверхове 
розуміння відповідальності, у яких відповіда-
льність обумовлена лише бажанням звернути 
на себе увагу в процесі реалізації відповідаль-
них справ і отримати винагороду. 
3. Інша картина спостерігається у співробі-
тників ПОО, не пов’язаних з охоронною діяль-
ністю. Поверхневе розуміння відповідальності, 
орієнтація на власне благополуччя та наявність 
негативних емоцій при виконанні відповідаль-
них справ призводять до того, що співробітники 
ПОО, які не здійснюють охоронну діяльність, 
не прагнуть до ризику та нових вражень. Готові 
до ризику в контексті непереносимості одно-
манітності ті з них, кому не властиві глибинне 
розуміння суті відповідальності, обов’язковість 
і сумлінність при виконанні справ альтруїсти-
чного характеру. 
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ЧЕПИГА Л. П. ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОТОВНОСТИ К РИСКУ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ОХРАННИКОВ 
НА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Показано, что охранники частных охранных предприятий (далее – ЧОП) характеризуются тем 
же уровнем стремления к риску, что и люди, чья профессиональная деятельность не связана с 
экстремальными ситуациями. Однако структура взаимосвязей готовности к риску и ответст-
венности у охранников и сотрудников ЧОП, не осуществляющих охранной деятельности, су-
щественно отличается и свидетельствует о том, что готовность к риску охранников ЧОП обу-
словлена глубоким и целостным представлением об ответственности, пониманием её сути. 
Результаты исследования могут быть использованы при проведении профессионального от-
бора и психокоррекционной работы на частных охранных предприятиях. 
Ключевые слова: профессионально важные качества личности, охранная деятельность, го-
товность к риску, ответственность, частное охранное предприятие. 
 
CHEPIGA L. P. RELATIONSHIP BETWEEN THE WILLINGNESS TO TAKE RISKS 
AND LIABILITY AS PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF GUARDS 
IN PRIVATE SECURITY ORGANIZATIONS 
It is indicated that some scholars refer liability and willingness to take risks to professionally impor-
tant qualities of guards – employees of private security companies. Thus, if liability is considered as 
absolutely positive professionally needed personal characteristics, then it is not so clear with readi-
ness (predisposition) to take risks. Contradictory data on the impact of the predisposition to take risks 
on the effectiveness of professional activity is provided in the literature. Predisposition to take risks is 
often considered as a contraindication for private security activity, but it is also noted that the choice 
to take risks can be conscious, value conditioned decision, which guarantees effective performance of 
professional duties. 
During the conducted research the author has found out that the guards of private security organiza-
tions (hereinafter – PSO) are characterized by the same level of desire for risk as people whose pro-
fessional activity is not related to extreme situations. However, the structure of relationships between 
the willingness to take risks and liability of guards and employees of PSO, who are not related to se-
curity activity, is significantly different. 
Such components of the willingness to take risks, as the desire for thrills and the search for new ex-
periences of the guards of SPO are caused by profound and holistic understanding about liability, un-
derstanding of its essence, commitment and integrity, manifested in carrying out duties aimed at the 
social environment, as well as experience of positive emotions while performing responsible tasks. 
Besides, the liability associated with a sense of duty, reduces non-adaptive commitment for difficul-
ties. Another situation is observed talking about SPO employees not related to security activity. Fa-
cial understanding of liability, focus on personal well-being and existence of negative emotions while 
performing responsible tasks lead to the fact that SPO employees, who do not exercise security activ-
ity, have no willingness to take risks. 
Keywords: professionally important qualities of the person, security activities, willingness to take 
risks, liability, private security organization. 
 
 
 
